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三．結びにかえて
　今回、“ 毛猴 ” についての現地調査を通して、利益の
少ない “ 非物質文化遺産 ” に対する保護の必要性を感じ







り）の五ヶ所では、“ 毛猴 ” の作品は他の展示品よりも
































　2012 年 11 月１日から 3 週間にわたり非文字資料研
究センターの派遣研究員として北京師範大学を訪問し、






二．北京の “ 非物質文化遺産 ”―“ 毛猴 ”（hairy monkey）
について










　“ 北京毛猴 ” は “ 中国蝉蜕 ” とも呼ばれでいる。その
学名は “ 昆塑 ” であり、虫を用いる彫塑の意を表す。






北京の “ 非物質文化遺産 ”




 名前 派遣先 派遣期間
 于　飛 北京師範大学文学院　民俗学与文化人類学研究所 2012 年 11 月  1 日～ 11 月 21 日
 姚　琼 ブリティッシュコロンビア大学　アジア学科 2012 年 11 月  1 日～ 11 月 20 日
 須崎　文代 フランス国立高等研究院　東アジア文明研究センター 2012 年 10 月 19 日～ 11 月  7 日
 王 新 艶 中山大学　中国非物質文化遺産研究中心 2013 年  2 月 18 日～  3 月 10 日
 李　德雨 サンパウロ大学　日本文化研究所 2013 年  2 月 17 日～  3 月  9 日
　　図 1　“ 毛猴 ” を作る原料
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ビア大学アジア学科へ訪問し、2012 年 11 月 1 日から
20 日まで、「カナダ日系人の移民史―第二次世界大戦ま
で」というテーマで研究を行った。その間にブリティッ
シュ・コロンビア大学アジア学科の許南麟教授とチュー
ターのニコレット・リーさん、ホームステイの家族の方
に大変お世話になり、この場を借りて感謝の気持ちを申
し上げたい。
　私は今回の研究テーマについて、主にブリティッシュ・
コロンビア大学図書館とバンクーバー市立図書館に所蔵
する資料を探し求めた。
（一）初期のカナダ日系人
　カナダは、三つの民族的要素を持ちながら建国された。
第一は、北からアラスカを経て定住した先住民族の「カ
ナダ・インディアン」である。第二は、東から大西洋を
カナダ日系人の移民史
―第二次世界大戦まで
姚　琼 
（歴史民俗資料学研究科　博士後期課程）
